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チャールズ・ディケンズ (CharlesDickens 1812-70)の f大いなる遺産j(Gr，ωt 
Eψectations 1860-61)第8章で、初めてミス・ハヴィシャムの館を訪れた主人公ピッ
プは、少女エステラと、自分が知っている唯一のカードゲームである「ベガー・マ
イ・ネイバー (BeggarMy Neighbour) Jをする o 1 r大いなる遺産』において、この
ゲームは、ピップが自らの階級への不満、階級上昇への憧れを抱く契機を与えるもの
となっている O 一方、『大いなる遺産Jが雑誌 fオール・ザ・イヤー・ラウンドj(All 
the 詑arRound) に連載中だった 1861年3丹、訊刺雑誌 『パンチj(Punch， or the 
London Charivaγi)には、フランス皇帝ナポレオン三世とイギリス首相パーマストン
がこのゲームに興じるカートゥーン 2が掲載された。英仏による軍服建造競争を「ベ

















"Let me see you play cards with this boy." 
"With this boy? Why， he is a common labouring-boy!" 
80 1:コ田
1 thought 1 overheard Miss Havisham answer -only it seemed so unlikely -
"Wel1? You can break his heart." 
"What do you play， boy?" asked Estella of myself， with the greatest disdain. 
"Nothing but beggar my neighbour， miss." 
"Beggar him，" said Miss Havisham to Estella. So we sat down to cards. (Ch.8) 
エステラにとっては、労働者階級の子どもなど軽蔑の対象でしかなく、彼女は初め
ピップと遊ぶことに抵抗を示す。しかし、ピップが聞き違いかと思ったハヴィシャム















一方、このゲームはミドルクラス以上の階級でも行われていたようである o 1830 
年の下院議会文書では、ブラッグというポーカーに似た当時はやりのゲームと共に、





































































































“BEGGAR l¥iY NEIGHBOUR." 
l'.ut. "15 NOT YOUR MhJ.Kf:lTi l'lltED 01，' 'l'JllS FQOLltil1 GA..¥1.Eド'








ンの場面を査場人物二人の言葉で、補っている O まずフランス、ルイ・フイリ ップの方
が建艦ゲームを仕掛けるO そのゲームを受けて立ったイギリス、パーマストンは、フ
ランスが一隻造るのに対して二隻造ると大きく出る O フランスも承知しているように
























ス・ブリタニカ中最大の脅威に直面した (Lambert9) 0 それを象徴するのが先のカー
「ベガー ・マイ・ネイパ-Jの文脈をさぐる 85 
















えられることのない脅2である(lVfitchell397) 0 9 
一方、イギリス国内には、このようにフランス脅威説を唱えて匡i民の不安をかき
立てることを批判する勢力も存在した。自由貿易主義者で、穀物法廃止に貢献したり
チヤード・コブデン (RichardCobden 1804-65) はその代表である o rlj場拡大を図
ることは推進しでも、そのために武力を使うことには反対だ、ったコブデンは、 "The


















































「ベガー ・マイ・ネイパー Jの文脈をさぐる 87 




















27 El付 fタイムズ』掲載の投書「国防と安心 ("NationalDefences and the Relief of 
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者がストライキに入った。 時給5ペンスから 6ペンス(時間外勤務は 8ペンス)への
nm CUfNEA-FOWL THAT LAYS 'lHE (JOLDEN EGGS. 
し弘叩，/引l$lulUro"J.)
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Beggar・MyNeighbour (別名としてはBeggarThy Neighbour， Beggar Your Neighbour， Beat 





ずつ出して重ねていく。 j、Q、K、Aのいずれかが出た場合、相手は、 jに対しては 1枚、 Q










3 rタイムズjの記事で 「ベガー・マイ・ネイパー」が使われている例をいくつか拾ってみよう D
18641:1三2月20日付の「特派員報告"Foreignlntelligence" J欄フラ ンス特派員からの記事では、シュ
レースヴイヒ・ホルシュタインをめぐるプロシア・オーストリア述合軍とデンマークとの戦争
のことを「ベガー・マイ・ネイバ-Jゲームと H乎んでいる (9)0 1870年1月15日付の記事では、
軍縮を唱えるホパート卿が英仏の軍拡競争を「国|際的ベガー・マイ・ネイパーJと呼んだこと
が報道されている ("LordHobart on Disarmament" 4) 0 以上は国際関係記事だが、国内記事で
は保護貿易派が自由貿易を "agigantic game of beggar my neighbour" (May 2， 1849) と1乎ん
94 'l'IH 
だ例や、鉄道会社経営音I~の株主に対するやり方 ("Railway and Other Companies")、スコット








ている 。 I~I 悶の輸出 を有利にするために為替操作をしているというのである 口
成長してから久しぶりに再会したピップとエステラは、ハヴィシャムの前で今度はベガー-






敏さ、気さくさを表現している (Spielmann203-04) 0 
7 カート ゥーンの対而ページに掲載された "BeggarMy Neighbour: An Intel晶nationalDuet"と
いう詩は以下の通りである O
LOUIS 
"Come， Mr二Bull，your purse is ful1， 
Let's have a friendly game: 
See， bere 1 play you my La Gloire， 
Now what's the card you name?" 
JOHN 
"1 play my Warrior， a good card， 
And one 1'1 fTeely back: 
Then follow suit with my Blacl， 乃'ince，
The king of a1 the pack. 
"And so for every card you pla日
You'll find that 1'1 play two; 
My purse is heavy as you say--
Who'Il tire first， 1 or you? 
"Your litle game， my foreign friend， 
Is one that two can play: 
And he will be most sure to win 
Who can the longest pay. 
"But is it wise to waste our time 
(Nor isthat loss the chief)， 
1n games that can do neitber good， 
And may bring both to grief? 
"Throw up your cards， 1'1throw up mine， 
And cease tbis fTuitless labour: 
There's better work for each to do 
Than Beggaring his Neighbour!" 




8 初の蒸気戦艦ナポレオンは 1850年進水、 1852年就役。イギリスで、最初から蒸気戦艦として
計画され建造されたのは、 1852年進水、 1853年就役のアガメムノンO
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